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Избранный президент ИФЛА Д. Шидер и член Правления ИФЛА Л. Гарсиа-Фе-бо 16—20 февраля 2015 г. в Нью-Йорке 
приняли участие в последней сессии обсуждений 
Программы ООН по развитию после 2015 г. [2]. 
ИФЛА призывает усилить внимание к расшире-
нию доступа к информации, подчеркивает роль 
библиотек как информационных посредников в 
реализации нового комплекса Целей устойчивого 
развития, который должен быть принят государ-
ствами — членами ООН в сентябре 2015 года. 
Переговоры по новой Программе ООН были 
сконцентрированы на разделе «Декларация». 
В течение недели в ходе дискуссий с делегатами и 
общественными группами представители ИФЛА 
убеждали, что доступ к информации ― основопо-
лагающий принцип. Позиция ИФЛА такова: в Де-
кларации должно быть однозначно признано, что 
расширение доступа к информации и знаниям, 
лежащее в основе достиже-
ния всеобщей грамотности, 
является важной составля-
ющей устойчивого развития 
[4]. 
19 февраля 2015 г. 
на межправительствен-
ном обсуждении с участи-
ем основных групп ООН и 
государств — членов ООН 
Д. Шидер представила при-
нятую на Всемирном библи-
отечном и информационном 
конгрессе ИФЛА (2014) 
Лионскую декларацию по 
доступу к информации и 
развитию [3] (подробнее 
об этом см.: [1]). Документ 
подписали уже более 500 ор-
ганизаций из библиотечного 
сектора, сферы информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и др. В своем 
выступлении Д. Шидер сде-
лала акцент на опасности, 
которую таит в себе инфор-
мационная бедность. Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
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К концу заседания делегатам был представлен обновленный дискуссионный документ — основа 
для Декларации с возможным названием «Преобразование нашего мира — призыв к глобальным 
действиям» [5]. Заключительный вариант должен быть подготовлен в ближайшие месяцы. В это же 
время ИФЛА будет продолжать принимать участие в обсуждениях ООН: в марте прошла дискуссия 
по Целям и задачам, в апреле — по Средствам реализации (способам достижения целей). Переговоры 
продолжатся до июля, когда будет представлена окончательная версия Программы для дальнейшего 
одобрения на Саммите ООН по устойчивому развитию, который состоится в сентябре. 
ИФЛА призывает всех подписать Лионскую декларацию, изучить пособие по лоббированию интере-
сов библиотек и связаться с представителями правительства своей страны, чтобы рассказать о важности 
доступа к информации для развития. Мы нуждаемся в Вашей помощи для реализации наших целей! 
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Выступление Д. Шидер
Благодарю Вас, господин председатель, за возможность пред-
ставить мнение Международной федерации библиотечных ассо-
циаций и учреждений (ИФЛА) — глобального голоса библиотек. 
Я, Д. Шидер, Избранный президент ИФЛА, говорю от имени 
более 500 организаций и учреждений, подписавших Лионскую 
декларацию по доступу к информации и развитию. Лионская 
декларация призывает государства — члены ООН признать важность расширения 
доступа к информации в поддержке Программы ООН по развитию после 2015 года. 
Хочу напомнить делегатам, что на пути вперед мы должны уделить внимание другому виду бедности, 
о котором здесь немного говорили, информационной бедности. 
Информация и знание являются основой прогресса и устойчивого развития. Без доступа к ин-
формации у людей не хватит ресурсов и средств для принятия решений, которые смогут улучшить 
их жизнь. 
Расширение доступа к информации — это межсекторальный вопрос, который будет способ-
ствовать достижению всех целей, касающихся здоровья, образования, гласности и пр. Необходи-
мо, чтобы люди имели больше информации о способах решения своих задач. И библиотеки могут 
в этом помочь. В мире существует более 320 тыс. публичных библиотек, сотни тысяч школьных и 
научных библиотек. Библиотекари — это профессионалы в сфере информации, которые могут стать 
надежными партнерами в области информации. Мы можем помочь людям овладеть определенными 
информационными навыками, необходимыми для улучшения качества жизни. 
Важно обеспечить функционирование учреждений, предоставляющих доступ к массивам ин-
формации, источникам знания и информационным технологиям всем, кто нуждается в этом для 
устойчивого развития. 
Мы надеемся на партнерство в революции данных, чтобы к 2030 г. мы добились лучших ре-
зультатов. 
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